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บทคัดย่อ
  บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้วยวิธีการต่าง  ๆ 
ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการสร้างเครือข่าย 
ในแวดวงวิชาชีพเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ทันกับเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รูปแบบการเรียน 
การสอนสมัยใหม่รวมทั้งเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การวิจัยมากขึ้นโดยผู้บริหารห้องสมุดมีบทบาทสำาคัญใน 
การวางแผนและกำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  ส่วนภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จะมีบทบาทด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านวิชาการ ไดแ้ก ่การพฒันาและสร้างมาตรฐานหลกัสตูรการเรียนการสอน การทำาวจัิย การจัดประชมุ สมัมนาทางวชิาการ
เพือ่ใหบ้รรณารักษ์ได้พฒันาตนเอง สำาหรับสมาคมวชิาชพีบรรณารักษ์ควรตอ้งมบีทบาทผลกัดนันโยบายดา้นการพฒันาบคุลากร 
หอ้งสมดุและแหลง่สารสนเทศใหรั้ฐบาลได้เหน็ความสำาคญัในฐานะเปน็สว่นสง่เสริมและสนับสนุนการศกึษาในทกุระดับของชาติ
Abstract
  Librarians in academic libraries need to develop self-improvement and contribute career’s 
progress in many ways such as self-study, workshop participation, furthur higher level education 
and  building cooperation in professional’s sharing network and improve their own performance 
as  to changing and  technology. Moreover, new strategy  in higher education more  focuses 
on research which the academic libraries’ excutives who have important role to plan and set 
policy on human resource and development. On the other hand, Library Science department 
has to promote and support academic ways which includes course creation and development, 
research, conference, and seminar for self-improvement. Librarian Association needs to push 
forward strong policy in librarians’ professional development as well as information resource 
development resulting government to realize that we have important role to improve and sup-
port in academy for every level of education.
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาทางวิชาชีพ บรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
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บทนำ�
  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาของไทยโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมากขึ้น ส่งผลให ้
บรรณารักษ์รวมไปถงึบคุลากรด้านการศึกษาตอ้งพฒันาความรู้ พฒันาทกัษะและความสามารถสว่นตวั รวมไปถงึความสามารถ
ทางวิชาชีพอย่างจริงจัง เพื่อการทำางานอย่างมืออาชีพ (ประภาวดี สืบสนธิ์.  2543: 190-198)
  บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ  เป็นหน่ึงในวิชาชีพเฉพาะที่มีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินภารกิจด้านการบริการ
สารสนเทศ  สนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบันตามพันธกิจของห้องสมุดให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการภายในสถาบัน จึงต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากการเป็นผู้มีหน้าที่สร้างเครื่องมือช่วยค้น 
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้  จัดหาสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของผู้ใช้  ให้ความช่วยเหลือโดยการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า 
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รวมถงึเปน็ผู้อนุรักษแ์ละเกบ็รักษาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ มาเปน็บรรณารักษแ์ละนักเอกสารสนเทศทีพ่ฒันาตนเอง
และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดใหม่ ๆ สามารถ
ปฏิบตังิานบริการเชงิรุกและมีการคน้ควา้วจัิยเพือ่พฒันาตนเอง และเปน็การพฒันาทางวชิาชพีไปพร้อมกนั (ชตุมิา สจัจานนท.์ 
2546: 21)
  แคสเทลินน์และเวบบ์  (Casteleyn; & Webb.  1999: 13) อธิบายว่า การพัฒนาทางวิชาชีพ  (Professional 
development) เป็นกิจกรรมที่มุ่งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  เพื่อเตรียมตัวบุคคลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นกระบวนการระยะยาวที่ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้กับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพประสบ
ความสำาเร็จ ช่วยส่งผลดีทั้งต่อตนเอง โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  ด้านโอลดรอยด์ (Oldroyd.  1996: 22) ระบุว่า การพัฒนาวิชาชีพจะครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม 
และการพัฒนาส่วนบุคคล และเป็นการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้ที่อยู่
ในวชิาชพี เน่ืองจากเหน็วา่คณุภาพของบคุลากรมคีวามสำาคญัตอ่การปฏิบตังิานในหน้าที ่ซึง่จำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันาตลอดชวีติ
การทำางาน
  กลา่วโดยสรุป การพฒันาวชิาชพีเปน็กจิกรรมเพือ่การพฒันาตนเองในทกุ ๆ  ดา้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
ทั้งในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง  การฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา  เป็นต้น  มีเป้าหมายสำาคัญเพื่อการเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  และงานที่รับผิดชอบได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตนเอง และความสำาเร็จขององค์กรในภาพรวม
  ทั้งนี้ การพัฒนาทางวิชาชีพในกลุ่มบรรณารักษ์มีจุดเริ่มต้นมาจากสมาคมทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งมีบทบาท
สำาคญัในฐานะเปน็ศนูยร์วมของคนในวงการบรรณารักษแ์ละหอ้งสมุด (ประภาวด ีสบืสนธิ.์  2543: 190-198) ดงัเชน่ สมาคม
หอ้งสมดุอเมริกนั (American Library Association) ทำาหน้าทีส่ำาคญัในการสง่เสริมและพฒันาวชิาชพีบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์  ด้วยการกำาหนดแนวทางและมาตรฐานทางวิชาชีพ  กำาหนดจรรยาบรรณของบรรณารักษ์  จัดประชุม
วชิาการประจำาป ีผลติสิง่พมิพแ์ละวารสารทางวชิาการ กอ่ตัง้สถาบนัทางการศกึษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ให้การรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  และวางหลักสูตรและการศึกษาในต่าง
ประเทศทั้งในญี่ปุ่น อินเดีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ในขณะเดียวกันยังให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อ
ให้บริการแก่สมาชิกด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ  รับผิดชอบดำาเนินการอย่างชัดเจน  พร้อมกับตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า 
หน่วยงานการศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสำานักงานการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ (Continuing Education Section, Office 
of the Library Education) ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ 
  สมาคมห้องสมุดอังกฤษ (The Library Association) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งห้องสมุด การบริหาร
งานห้องสมุด  และการวิจัยทางบรรณานุกรม  กำาหนดจรรยาบรรณบรรณารักษ์  มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการ รวมถึงการจัดทำาวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ด้วย
  สหพนัธร์ะหวา่งประเทศวา่ด้วยสมาคมหอ้งสมุดและสถาบนั (International Federation of Library Association 
and  Institutions:  IFLA)  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการวิจัย  และพัฒนาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 
บรรณานุกรม บริการห้องสมุด การฝึกอบรมในระดับนานาชาติ กิจกรรมที่สำาคัญของสหพันธ์ฯ ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการ
ประจำาป ีโดยประเทศสมาชกิจะหมุนเวยีนกนัเปน็เจ้าภาพ การทำาวารสาร IFLA Journal รายงานประจำาป ีและเอกสารสิง่พมิพ ์
วิชาการต่าง ๆ
  สำาหรับในประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  นับเป็นหน่วยงานที่ริเร่ิมการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ในประเทศไทย  โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิชา
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บรรณารักษศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ  พัฒนาความก้าวหน้าและยกระดับสถานภาพของวิชาชีพให้เท่าเทียมกับวิชาชีพอื่น  ๆ  มี
กจิกรรมสำาคัญของสมาคมทีเ่กีย่วกบัขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพี ได้แก ่การประชมุวชิาการ  ทศันศึกษาและดงูาน การจัดนิทรรศการ 
การอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  การจัดฝึกอบรม  การจัดทำาวารสารวิชาการ  เป็นต้น  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์.  2542: 246-251) 
  ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ มีการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพ
บรรณารักษ ์ซึง่ทำาหน้าทีเ่ปน็ผู้ใหบ้ริการสารสนเทศรวมทัง้ผู้ชีน้ำาและพฒันาเคร่ืองมือสำาหรับค้นหาแหลง่สารสนเทศทีม่ปีระโยชน์ 
แก่ผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาให้มั่นคงและย่ังยืน    บทความน้ีจึงกล่าวถึงวิธีการพัฒนาตนเองและบทบาทของ 
หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร  จำานวน  4  คน  และหัวหน้าภาค/สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 3 คน รวมจำานวน 7 คน ในประเด็นวิธีการพัฒนาตนเองของบรรณารักษ์ 
และบทบาทของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาวชิาชพีบรรณารกัษอ์นัเปน็ประโยชน์ตอ่วงการบรรณารักษห์อ้งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต
  บทความน้ีจึงเป็นการสรุปและประมวลความคิดเห็นจากบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
ห้องสมุด และนำาเสนอใน 4 ประเด็น ได้แก่ วิธีการพัฒนาตนเองของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บทบาทของ 
หอ้งสมุดสถาบนัอดุมศึกษาในการพฒันาวชิาชพีบรรณารักษ ์ บทบาทของภาค/สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ในการพฒันาวชิาชพี
บรรณารักษ์  และบทบาทของสมาคมในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์  ดังนี้
 1. วิธีก�รพัฒน�ตนเองของบรรณ�รักษ์ห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�
  การพฒันาวชิาชพีบรรณารักษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ผู้บริหารหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาและอาจารยป์ระจำาภาค
วชิาบรรณารักษศาสตร์หลายแหง่ ได้ใหท้ศันะเกีย่วกบัวธิกีารพฒันาตนเองของบรรณารักษ์หอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาน่าสนใจ 
ดังนี้
    1.1 บรรณารักษ์ต้องศึกษาและค้นคว้าเพื่อการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยเฉพาะการ
ศึกษาและเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำางาน  (วนิดา วงศ์วัฒนะ.  2556: สัมภาษณ์) ควบคู่กับการเรียนรู้และรู้จักใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายขององค์กรและสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และเท่าทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
    ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (2556: สัมภาษณ์) กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นบรรณารักษ์ หรืออาชีพอื่น ๆ จำาเป็นต้องเรียน
รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพราะถือเป็นพื้นฐานสำาคัญในการปฏิบัติงาน  
    ดังน้ัน  บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใส่ใจและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการบริการใหม  ่ๆ  ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม 
พร้อมทีจ่ะเปน็ผู้ถา่ยทอดและสามารถแนะนำาเครือ่งมอืหรอืแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ใหผู้้รับบริการเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
    1.2  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop)  เป็นกิจกรรมหน่ึงในการพัฒนาความรู้  ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริง 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกระบวนการทำางานต่าง ๆ สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ใน 
การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถือเป็นการพัฒนาบรรณารักษ์ที่จำาเป็นต้องเรียนรู้หรือพัฒนางาน
เฉพาะเรื่องตามความต้องการขององค์กร เพื่อนำามาใช้ในการทำางานจริง (ดวงพร วงศ์ประดิษฐ์.  2556: สัมภาษณ์;  ภีมศักดิ์ 
เอ้งฉ้วน.  2557: สัมภาษณ์; สุนีย์ โลกนิยม.  2556: สัมภาษณ์์)
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    การฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร จึงถอืเปน็กจิกรรมทีมี่ความสำาคญัทีจ่ะชว่ยใหบ้รรณารักษ์ได้ทดลองฝึกและใชง้านจริง 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำากลับมาใช้ในการทำางานได้ทันกับความต้องการของหน่วยงาน
    1.3 การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยังถือเป็นสิ่งสำาคัญที่บรรณารักษ์จำาเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้
เรียนรู้ศาสตร์ในเชงิลกึ โดยเฉพาะกระบวนการและวธิกีารวจัิย เพือ่สามารถใหค้ำาแนะนำาและชว่ยเหลอืผู้รับบริการในการศกึษา
และค้นคว้าหาความรู้  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ที่มีความจำาเป็นต้องใช้เคร่ืองมือและแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศในเชิงลึกมากขึ้น  จึงจำาเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือด้านการวิจัยมากขึ้นตาม
ไปด้วย (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์.  2556: สัมภาษณ์; ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน.  2557: สัมภาษณ์)
    1.4 การสร้างเครือข่ายและการสื่อสารกันของบรรณารักษ์และคนในวิชาชีพเดียวกัน มีความสำาคัญอย่างยิ่ง  เพื่อ
การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์การทำางานร่วมกัน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพ (จันทนีย์ พานิชผล. 
2556: สัมภาษณ์; ทรงพันธ์  เจิมประยงค์.  2556: สัมภาษณ์; เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
    สรุปไดว้า่ การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร และการสร้างเครือขา่ยภายในวชิาชพีเพือ่แลก
เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำางานร่วมกันเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในวงวิชาชีพบรรณารักษ์ 
นอกจากนั้น ส่วนใหญ่ยังเห็นถึงความสำาคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ดี สำาหรับใช้ในการ
สือ่สารระหวา่งกนัของบรรณารักษท์ีส่ะดวกและรวดเร็ว เพือ่การสร้างเครือขา่ยในแวดวงวชิาชพีใหก้วา้งขวางและมัน่คงมากขึน้
 2. บทบ�ทของห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ในก�รพัฒน�วิช�ชีพบรรณ�รักษ ์ 
  หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษานอกจากจะมกีารกำาหนดนโยบายดา้นการบริหารจัดการหอ้งสมุดแลว้ การกำาหนดนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรย่อมมีความสำาคัญด้วยเช่นกัน  เพื่อให้การดำาเนินงานต่าง  ๆ  เป็นไปด้วยดี 
ผู้บริหารห้องสมุดและอาจารย์ประจำาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทางวิชาชีพ
ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้ด้วยกัน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
    2.1 การกำาหนดวสิยัทศัน์และแผนงานของหอ้งสมดุใหช้ดัเจน  สิง่สำาคญัทีห่อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาควรกำาหนด
นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับเป้า
หมายขององค์กร  ซึ่งทรงพันธ์  เจิมประยงค์  (2556:  สัมภาษณ์)  ได้นำาเสนอว่า  องค์กรหรือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ควรกำาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนก่อน  เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกบรรณารักษ์ที่จะเข้ามาทำางานร่วมกัน  และ
สอดคล้องกับความต้องการ อีกทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการทำางานและสามารถทำางานร่วมกัน
    2.2  การวางแผนและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีแผนหรือ
ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาบรรณารักษแ์ละบคุลากรภายในองค์กร เชน่ กระบวนการคดัเลอืกคนเขา้ทำางาน การถา่ยทอดความรู้ 
การสร้างบุคลากรทดแทน และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  เป็นต้น (ทรงพันธ์  เจิมประยงค์.  2556: สัมภาษณ์; สุนีย์ 
โลกนิยม.  2556: สัมภาษณ์; เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
    สรุปไดว้า่การพฒันาบคุลากรหอ้งสมดุ สิง่สำาคัญ คอื การกำาหนดนโยบายวสิยัทศัน์และการมีนโยบายทีช่ดัเจนของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรณารักษ์ในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและสอดรับกับแนวทางของห้องสมุด
 3. บทบ�ทของภ�ค/ส�ข�วิช�บรรณ�รักษศ�สตร์ในก�รพัฒน�วิช�ชีพบรรณ�รักษ์
  ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์มสีว่นสำาคญัในการพฒันาวชิาชพีบรรณารักษ ์เน่ืองจากเปน็หน่วยงานบริการการศกึษาทาง
วชิาชพีบรรณารักษ์อยา่งเปน็ทางการ โดยผู้บริหารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา และอาจารยป์ระจำาภาควชิาบรรณารักษ์ ไดแ้สดง
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาควิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์สรุปได้ดังนี้ 
    3.1 ภาควชิาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ควรมีบทบาทสำาคญัในการสร้างมาตรฐานหลกัสตูรและตำาราในสาขา
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
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โดยเฉพาะห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความต้องการบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษ์เข้ามาทำางานในองค์กรสูง  (ภีมศักดิ์ 
เอ้งฉ้วน.  2557: สัมภาษณ์; เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
    3.2 การสร้างความร่วมมือดา้นการพฒันางานวจัิยทางบรรณารักษศาสตร์และหอ้งสมดุ  ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์
มีความพร้อมทางด้านบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีความถนัดทางด้านงานวิชาการ  ในขณะที่ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ที่มี
ประสบการณ์ด้านการทำางานควรมีความร่วมมือระหว่างกันที่ใกล้ชิดเพื่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ 
ห้องสมุดให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น (ทรงพันธ์  เจิมประยงค์.  2556: สัมภาษณ์)
    3.3 การสร้างความร่วมมือดา้นการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสว่นของการฝึกงานนักศึกษา หอ้งสมดุเปน็เสมือน 
ห้องปฏิบัติการ ขณะที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นการสอนในภาคทฤษฎี ขณะเดียวกันบรรณารักษ์ห้องสมุดควรเข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสตูรร่วมกนั (จันทนีย ์ พานิชผล.  2556; สมัภาษณ;์ ทรงพนัธ ์เจิมประยงค.์ 
2556: สัมภาษณ์; เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
    3.4 ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ควรมบีทบาทสำาคญัในการจัดประชมุ อบรม สมัมนาวชิาการในวชิาชพีบรรณารักษ์
มากขึ้น (เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
    สรุปได้ว่า  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ใน
ฐานะเป็นผู้ผลิตบรรณารักษ์มืออาชีพ  ขณะเดียวกันห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรประสานความร่วมมือกับภาค/สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการฝึกงานนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในภาค
ปฏิบตั ิการทำางานวจัิยร่วมกนั รวมไปถงึการผลกัดนัหลกัสตูรและตำาราในสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกัน
  4. บทบ�ทของสม�คมในก�รพัฒน�วิช�ชีพบรรณ�รักษ์
    สมาคมห้องสมุดเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมของบุคลากรในวิชาชีพและถือเป็นผู้ริเร่ิมการ
พัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศไทยเองก็ตาม โดยผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่ง ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมวิชาชีพของไทยต่อการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ ดังนี้
    4.1  สมาคมวิชาชีพบรรณารักษ์ควรแสดงบทบาทในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพเพื่อผลักดันรัฐบาลให้เห็น 
ความสำาคญักบัการพฒันาหอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศ ตลอดจนแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ  มกีารกำาหนดเปน็นโยบายของรัฐบาลเพือ่
นำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและผลักดันให้รัฐบาลเห็นถึงความสำาคัญของวิชาชีพบรรณารักษ์เทียบเท่าวิชาชีพครู การกำาหนด
กรอบอตัรากำาลงัด้านบคุลากรวชิาชพีบรรณารักษ ์เพือ่รองรับผู้สำาเร็จการศกึษาดา้นวชิาชพีบรรณารักษ ์และสารสนเทศศาสตร์ 
เช่น  รัฐควรจัดตั้งห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศในทุกตำาบลและให้มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำาแห่งละ  1 คน  โดยองค์กร
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น (เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
    4.2 สมาคมวชิาชพีบรรณารักษค์วรแสดงบทบาทในฐานะเปน็องคก์รผู้นำาและมนีโยบายทีช่ดัเจนในดา้นความร่วมมอื 
ระหว่างห้องสมุดในทุกระดับ (เสวียน เจนขว้า.  2556: สัมภาษณ์)
    4.3 สมาคมวชิาชพีบรรณารักษใ์นไทยควรมกีารรณรงค์ใหบ้รรณารักษ์หอ้งสมดุในทกุระดบัเขา้เปน็สมาชกิสมาคม
วิชาชีพ เพื่อสร้างกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์ที่เข้มแข็งในอนาคตมากยิ่งขึ้น (ทรงพันธ์  เจิมประยงค์.  2556: สัมภาษณ์; วนิดา 
วงศ์วัฒนะ.  2556: สัมภาษณ์)  
บทสรุป 
  สิ่งสำาคัญของการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์  คือ  การพัฒนาตนเองของบรรณารักษ์  เพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน และเห็นถึงความสำาคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารห้องสมุดในฐานะแกนหลักของการบริหารองค์กร  ควรทำาหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมด้วยการกำาหนดนโยบาย 
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การพฒันาบคุลากรทีช่ดัเจน สร้างแรงจูงใจใหผู้้ปฏบิตังิานเหน็ความสำาคญัของการพฒันาตนเองและการปฏบิตังิาน เพือ่สง่เสริม 
ใหเ้กดิความกา้วหน้าในอาชพี เพราะสดุทา้ยแลว้ความสำาเร็จของคนทำางานจะสง่ผลถึงความสำาเร็จขององคก์ร ในขณะเดยีวกนั
การประสานความร่วมมอืกนัระหวา่งหอ้งสมดุในทกุระดบั โดยเฉพาะหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาทีค่อ่นขา้งมีบทบาทสำาคัญใน
การพัฒนาการศึกษาระดับสูง  รวมไปถึงภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ในฐานะผู้ผลิตบุคลากรในวิชาชีพ  และสมาคมห้องสมุด 
องค์กรศูนย์รวมบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์อย่างเข้มแข็ง  เพื่อผลักดันให้รัฐบาลได้เห็นความสำาคัญของวิชาชีพ
บรรณารักษ์ ในด้านการส่งเสริมการอ่านและการสนับสนุนภาคการศึกษาของชาติในทุกระดับ จะช่วยทำาให้วิชาชีพบรรณารักษ์
ในไทยเป็นที่รู้จักและมีความก้าวหน้ามากขึ้น 
  บทความน้ีเป็นเพียงการนำาเสนอข้อมูลที่ได้จากจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
ห้องสมุด โดยผู้เขียนเห็นว่า การพัฒนาตนเองของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อการพัฒนาองค์กร
หอ้งสมดุของไทย ซึง่ยงัมิได้มีการศึกษาถงึวธิกีารและรูปแบบการพฒันาตนเองบรรณารักษ์อยา่งเปน็รูปธรรม จึงขอเสนอแนะวา่ 
ควรมีการวิจัยในเชิงสำารวจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาตนเองของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ร่วมกับการ
รวบรวมข้อเสนอแนะจากมุมมองของอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก  ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์แก่บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้เรียนรู้และเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
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